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重大的价值与意义。       
          Study on the Hand-down Model of 
Children’s  
Shadowplay on Campus in the South of Taiwan 
Abstract： 
 In 2005, shadowplay has been officially admitted as 
Chinese intangible cultural heritage, which helps it to be 
reserved and taken good care of. While the official 
departments keep calling on to “save” the folk shadowplay, 
it should be taken into careful consideration that how to 
blaze a way to help the art of shadowplay to develop 
continually. Children’s Shadowplay on campus in the south 
of Taiwan, developing in “three-fit hand-down models” –
fit for time, fit for people and fit for place, has 








children and shadowplay culture. After more than 20 years’
development, it has created a kind of modern shadowplay in 
line with the times, preserving the traditional shadowplay 
at the same time. This study is of great value and importance 















































































社会类型/社会教化 传统社会     现代社会 
教化承担者 家庭、宗族、村社 学校、工厂、企业






















































































































































































































































往 外 推 展 ， 成 效 显 著 。
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